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Skovbrvgsberetllinger
f o r  S o m m e r h a l v a a r e t  1 8 6 9 .
D a  vi for 3 Aar siden besluttede os t il  at lade Skovbruget 
faa en stadigere og mere omfattende P la d s  i Tidsskriftet end 
tidligere, idet vi derved tilsigtede dels at afhjcrlpe det S a v n  af 
et fast O rg a n  for det vigtige og med Agerbruget befloegtede 
S k o v b ru g , som dettes V enner og Dyrkere mere og mere fslte , 
dels for derved at forberede Vejen for et selvstændigt S k o v -  
brugstidsfkrift ledet udelukkende af Fagm crnd, ansaa vi det for 
onfleligt at meddele periodiske B eretn inger om Skovbrugets  
S t i l l in g ,  V ilkaar og Fremskridt her i Landet. M aaden  hvor- 
paa dette sogtes ivcerksat var den sam m e, som Tidsskriftet nu  
i 17  A ar har fu lgt for Agerdyrkningsberetningernes Vedkom ­
mende, nem lig t il  visse T ider at udsende S p o r g s m a a l, og da 
at sammenarbejde de modtagne soerlige B eretninger t il  en svelles. 
V o r  Anm odning om at meddele o s  saadanne scerlige B e re t­
ninger blev imodekommet med stor Beredvillighed af d'H rr. 
Forstmcrnd, og ligeledes vare vi saa heldige at modtage en 
vvcrdifuld Medhjcrlp af en scerlig Forstkyndig ved B e re tn in ­
gernes Sam m enarbejdning.
N a a r , som det nedenfor v il sees, de enkelte B eretninger  
ikke ere og ikke for Frem tiden ville blive sammenarbejdede, men 
derimod findes meddelte ordret, som de ere tilstillede os og med 
Forfatterens N a v n , da er G runden de n ,  at den Friflhed og
Um iddelbarhed, som er den direkte B eretn in gs Kjendemoerke, 
og som giver den en sorsget B ety d n in g , nsdvend igvis tabes ved 
en Sam m enarbejdning, og Tabet deraf kan ikke opvejes ved den 
mere sammentroengte F orm , som denne tilsteder, thi det samlede 
O m fang af de scerlige B eretninger for Skovbruget v il ikke kunne 
blive uheldig stort, naar disses T a l  indskrænkes t il  omtrent en 
halv S n e s ,  og flere v il der ikke behsves for at give et nogen­
lunde fy ld igt og godt B illed e  af de vigtigste Begivenheder i 
Skovbruget heri Landet i  det noermest foregaaende H alvaar.
R e d .
Fra det nordlige Sjoelland.
I  Som m erhalvaaret 1 8 6 9  har V e j r l i g e t  i det Hele taget 
ikke vceret synderlig gunstigt for Skovvegetationen. —  Foraaret 
begyndte meget t id lig t, og allerede i S lu tn ingen  af A pril stod 
den eeldre Bsgeskov gron , og Afbarkningen i Egebevoxningerne 
kunde begyndes. H vad der foruden det milde Vejr veesentlig 
bidrog til det tidlige Lovspring i Bsgefkoven v a r , at den var 
tcet besat med Blomsterknopper, hvilke altid aabne sig tidligere 
end Bladknopperne. A lt syntes saaledes at love en tidlig gron 
S k o v , da der i Begyndelsen af M aj indtraf en meget haard 
Nattefrost, som i M aarum  bragte Thermometret til at synke til 
-4-  40 k . Denne Nattefrost odelagde mange Steder baade Knopper 
og B la d e , iscer langs Mosekanter og hvor Bevoxningen var 
ufuldstændig, saa at flere Skovstrækninger stode bladlose til midt 
i J u li .  Denne Omstoendighed har naturligvis virket hcemmende 
paa Tilvcexten, der for B ogeflovens Vedkommende heller ikke be- 
gunstigedes ved den Moengde O lden den frembragte, idet den hel­
d igvis havde afblomstret, da Nattefrosten begyndte. B sgestovens 
Frugtbarhed var saa stor, at endogsaa 40aarige Bevoxninger 
bare rigelig O lden. —  P a a  flere S ted er  have udpriklede B e g e -  
planter lidt endel ved Nattefrosten, men de have atter forvundet 
denne Skade og givet gode Sommerskud. —  For Naaleskovens 
Tilvcext har det torre Foraar og den tsrre Forsommer ikke vceret 
gunstige, uden at der dog derved er bevirket nogen uscrdvanlig 
Sygelighed .
Tem m elig betydelige P l a n t n i n g e r ,  saavel af B o g  som af 
Naaletrcr, ere foretagne i Efteraaret 1 8 6 8  og i Foraaret 1 8 6 9  
paa 6te Kronborg Skovdistrikt, og Udfaldet er i det Hele taget
ret tilfredsstillende. Bsgeplanterne ere dels tagne med Klump af 
naturlig Opvcext og dels af treaarige udpriklede P lanter. D isse  
Sidstnce vnte have givet det bedste Resultat, idet kun faa af dem ere 
udgaaede, og det kun paa S te d e r , hvor Nattefrosten har virket 
for stcerkt. D e  med Klump plantede B oge have lidt nogen 
Skade ved at Knopperne, idet de udfoldedes, bleve udhulede af 
en Larve, formodenlig af en Snudebille, men kun undtagelsesvis 
har denne M ishand lin g  havt D sd en  til F o lg e , saa at Skaden  
i det Væsentlige kun bestaaer i at Plantningen er sat N oget til­
bage. —  B sgeplantn ing med P lanter, der ere tiltrukne i P la n te ­
skoler, er baade billigere og sikkrere end med P lanter fra naturlig 
Opvoext, da disse fordre en O m hu ved V alget og ved F ly tn in ­
g en , som kun sjeldent anvendes, naar der er T ale  om storre 
P lan tn inger, idet Kontrollen med Arbejderne ncesten er um ulig. 
—  Granplauterne have lidt endel af den vedvarende Torke i 
Foraaret saavelsom af Nattefrosten, der sdelagde Knopperne, som 
paa flere Steder havde begyndt at udvikle sig , da den indtraf, 
og denne Skade forvindes ikke let af G ranen , hvis Reproduk­
tionsevne ikke er meget stor. Im idlertid  er Skaden kun lokal 
og ikke af synderlig Betydning. —  H vor G ran er plantet paa 
afgravede M o ser , endogsaa paa svampet T orvebund, staa K ul­
turernegodt, sandsynligvis fordi Planterne ere holdte tilbage i Ud­
vikling ved den kolde Jordbund, saa at Nattefrosten ikke har kunnet 
stade dem , og fordi de paa saadanne Steder ikke have savnet 
den fornsdne Fugtighed. P a a  et smalt Stykke Haardbund be­
liggende mellem to M oser, ere derimod ncrsten alle P lanter ud­
gaaede som Folge af Beskadigelse ved Nattefrost.
I  Efteraaret 1 8 6 8  blev i en P l a n t e s k o l e  saaet 2 Skpr. 
B sg e o ld e n , som med megen M oje vare samlede under nogle 
Trceer, der havde baaret lidt Frugt. —  Bedene bleve i S l u t ­
ningen af Vinteren dcekkede med et godt Lag G ra n r is , der blev 
liggende til forst i J u n i M aaned, og trods Nattefrosten, som 
fsrst indtraf efterat Bogeplanterne vare fremkomne, have de ikke 
lidt mindste Skade. —  J eg  troer at burde omtale dette, fordi 
denne Frem gangsm aade, som jeg ofte har havt Lejlighed til at 
prsve, er den der har givet de bedste R esultater, og fordi den 
efter min Erfaring er langt sikkrere end at gjemme Oldenen  
Vinteren over og foretage S aan ingen  om Foraaret.
Nye Kulturmethoder ere ikke forsogte, ligesaalidt som frem­
mede Trcearter ere indforte paa 6te Kronborg Distrikt. —  Af 
f r e m m e d e  T r c e a r t e r  troer jeg ikke, at Skovbruget kan vente 
noget O psv in g , da de, v i have, fuldstcendig opfylde alle F o r­
dringer, der kunne gjores til Ved, naar de blot blive Gjenstand 
for den behsrige P leje. —  S a a  interessante saadanne Forjog
end kunne vcrre saavel for Botanikeren som for Forstmanden, 
der altid bor vcere en Ven af P lanteverdenen, troer jeg dog, 
at det v il falde vanskeligt at gjore Rede for hvad man v il op- 
naa for Skovbruget ved Akklimatisationen og Dyrkningen af 
fremmede Trcrarter, naar derved ikke tillige forstaaes dem , der 
allerede i leengere T id have vceret indforte heri Landet, saa at 
de ikke nu betragtes som fremmede; og uden i Forvejen at have 
gjort sig Rede for hvad man v il opnaa ved Forsogene, ville de 
ncrppe lede til noget Resultat. —  V or indenlandske E g er bedre 
end de nordamerikanske, og det stedse efter en stcerk Progression  
aftagende Forbrug af Egetrce opmuntrer desuden ikke til Forsog  
paa at producere Ve d ,  der skulde trcrde istedetfor E gen , til tek­
nisk B rug. —  E t bedre Brcrndsel end vor indenlandske B o g  
findes vanskeligt, og dertil kommer at den tillige har megen A n­
vendelse som G avntrcr, ligesom dens naturlige Egenskaber gjor 
den i en ganske overordenliz G rad stikket t il  Hojflovstrce og til 
Forbedring af Jordbunden. —  Asken, Almen og Lonnen give 
fortrinligt Gavntroe og vore Naaletrceer saa godt Tom m er, som 
kan onstes. —  V i have Trcrarter saa nsjsom m e, at de kunne 
trives paa Flyvesand og golde Heder, Rodellen voxer paa de 
vaadeste M o ser , A lm en, den kanadiste hvide G ra n , Bjergfyrren  
og tildels Poplerne modstaa tappert V inden , kort sagt v i have 
Trcrarter, som svare til ethvert O jem ed. —  V el g ives der mange 
Trcrer, hvis Ved er langt kostbarere end vore Skovtrcrers, men 
de have deres Hjem i E gn e, hv is Klima er saa forstjelligt 
fra v o r t, at der ikke kan vcrre S p o r  af Haab om at faa dem 
akklimatiserede. —  J eg  indseer derfor ikke, hvorledes den O pgave  
fluide lyde, hvis Losning var afhcrngig af nye Trcearters J n d -  
sorelse i Skovbruget; men paa den anden S id e  stal jeg ikke 
ncrgte, at Forjog af denne Art ere meget fristende, da Udviklingen 
af enhver ny P lante frembyder meget In teressa n t, som dog ikke 
ret vel kan forsoges i S ta te n s  S k o v e , idet de P en ge, der be­
hoves dertil, ikke love nogensomhelst Fordel for Skovkassen.
I n s e k t e r n e  have, med Undtagelse as det ovenfor omtalte 
Tilfcelde, at en Snudebillelarve har udhulet nyplantede B e g e s  
Knopper, samt et ikke betydeligt Angreb af en Natsvcermerlarve 
paa unge Granplanter i en gammel Planteskole, ikke gjort nogen 
Skade. —  Enkelte Graner kunne findes, som ere odelagte af 
Lostriebus iFpograpbuZ, ligesom H zllesiiE  piniporlla ogsaa hvert 
Aar paa et enkelt S te d  krcever nogle O ffre af F y r , men denne 
Skade er saa ubetydelig, at den ikke har mindste Betydning.
G r c r s n i n g  i Skovene har aldeles ikke fundet S te d  paa 
6te Kronborg Distrikt i Som m eren 1 8 6 9 ,  og v il ikke i Frem-
liden blive tilladt af m ig, medmindre M u s  fkulde indfinde sig i 
Bvgevcexten, i hvilket Tilfcelde jeg erkjender dens store N ytte.
Af S k o v f r s  frembragte Aaret en D e l, navnlig var B o g e -  
fkoven overmaade frugtbar. —  Egen bar kun undtagelsesvis 
F ru g t, da dens Blom string fandt S te d  samtidig med N atte­
frosten. —  Len og Birk bar kun undtagelsesvis F r o , og det, 
som kom til Udvikling, var af slet Kvalitet. —  D erim od har 
Redellen baaret godt Fro og i betydelig Meengde. —  H er er 
indsamlet omtrent 3 0  T dr. B egeolden  og 5  T dr. Ellerakler til  
S a a n in g , foruden noget A lm e- og Birkefro og endel Naaletrce- 
kogler til Froanstalten paa V aldem arslund.
Maarum den t i  te Jan u a r 1870.
N . H o l t e n .
Fra det sydsstlige Sjælland.
H vorledes T i l v c e x t e n  har vceret i Skovene og hvilken 
Indflydelse Vejrforholdene have udovet i saa Henseende, v il a l ­
tid voere et vanskeligt S p o rg sm a a l at besvare, da det jo væsent­
lig  beroer paa et S k jon  at bedomme samme. E n Undersogelse 
af Aarringenes Tykkelse paa forfkjellige Trceer og en S a m m en ­
ligning af disse kan vel afgive det bedste S k jon  for det enkelte 
A ars T ilvcext, dog v il det vel altid voere usikkert om H ojde- 
voexten staaer i Forhold dertil. —  Efter en foretagen Under­
sogelse af Aarringene paa de her paa forfkjellige S teder i S k o v ­
bestanden nedfældede Trceer, har det vist sig , at Tilvcexten, 
baade hvad den celdre og yngre S k o v  angaaer, kan betragtes 
som lidt under et M iddelaars for B o g en s Vedkommende, som  
et M iddelaars for N ed -G ran n en s og som noget over et M id d el­
aars for E gens Vedkommende. D en  uscedvanlige Moengde O l ­
den, som baade de celdre og midaldrende B e g e  iaar have baaren, 
har sandsynligvis havt en ikke ringe Indflydelse paa Vedets T il-  
vcrxt, da det jo maa antages, at endel af de ncerende B estand­
dele,  som Trcret har optaget, er kommen Froet tilgode. D en  
stcerke Nattefrost, som indfandt sig midt i M a j, altsaa efter B o ­
gens Lovspring, skadede dennes videre Udvikling meget, og navn­
lig viste dette sig paa den nye Opvoext, som flere S te d e r , isoer 
i Lavningerne og hvor den ikke var beflyttet af den celdre S k o v , 
blev aldeles som afsveden og fik forst B lade igjen hen paa S o m ­
meren; flere af de i de senere A at plantede B o g e , som altid ere 
svagere end de S e lv sa a ed e , gik endogsaa paa Grund heraf helt 
ud. D en  sildig i Foraaret indtraadte Nattefrost og vedvarende 
Kulde forsinkede vel E gens U dvikling, men fladede den ikke, og 
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den i det Hele taget kolde Som m er var heldigere for E gen s  
Vcext end for B o g e n s.
A f storre K u l t u r e r  kan her noevnes en temmelig betydelig 
P l a n t n i n g  af B o g  udfort i sidste Efteraar og i dette Foraar, 
dels for at bringe Foryngelse under celdre Ege og dels som 
Efterplantning paa tidligere plantede S le tter . Foraarsp lant- 
ningen er i det Hele taget iaar lykkedes bedre end E fteraars- 
plantningen, uden at der vides at have veeret Forfkjel paa P la n ­
terne, Jordsm onnet eller Frem gangsm aaden ved K ulturarbejdet; 
dog har Vejrliget selvfolgelig havt Indflydelse i saa Henseende. 
Planterne vare dels fra Planteskolen og dels fra selve Sk oven . 
Nattefrosten i M a j odelagde ikke faa P lanter paa S letterne, iscer 
paa de lavere liggende S ted er; under de gamle Ege bleve der­
imod de unge P lan ter ganske forskaanede herfor, uagtet Egen kun 
dannede en meget aabcn Bestand. D e  her i de senere Aar fore­
tagne P lantninger af B o g  have i det Hele taget vist sig meget 
usikkre og vanskelige, og ere ofte mislykkede, uagtet betydelig 
Jordbearbejdning, saasom K ulegravning flere S ted er , har fundet 
S te d . Aarsagen hertil maa fornemlig henregnes til Jord sm on ­
net, som var stcerkt leret og ikke passende til B ogen. N aar B e g e -  
kultur desuagtet er anvendt og vedblivende anvendes paa saadant 
J o r d sm o n , som var langt mere passende til E g eller andet 
Lovtrce, da er ford i, at R aavildtet ikke tilstoeder andre Trcrers 
Fremkomst end R odbsgens. D e t  kan i det Hele taget ikke ofte 
nok fremhoeves. hvor overordcnlig stor den Skade er, som V ildtet 
foraarsager paa Sk oven s Kultur i mange og forskjellige R e t­
ninger, iscer naar dette er tilstede i Mcrngde.
I  dette Efteraar er foretaget meget betydelig J o r d b e a r ­
b e j d n i n g  ved P lejn ing  og H arvning samt G ravning paa F oryn­
gelseshugsterne, for at tilberede et passende F rsleje for den rigelig  
tilstedeværende O lden . P lejn ingen  er foretaget med en alm in­
delig P lo v  forinden O ldenaffaldet, dels saa vidt m uligt fu ld ­
stændigt over hele Jordsm on net, dels i S tr im ler  bestaaende af 
5 til 6 P lovfurer og med omtrentlig samme Bredde imellem  
S tr im lern e , dels saaledes, at hver enkelt P lovfure blev lagt 
over en tilsvarende S tr im m el uplejet J o rd sm o n ; ved disse 2de  
sidste Frem gangsmaader sparedes altsaa det H alve af en fuld- 
stcendig P lejn ing . Efterat O ldenen var affalden, nedharvedes 
denne med en alm indelig Foldharve. P a a  denne M aade an­
tages at vcrre frembragt et godt om end ikke dybt bearbejdet 
Frsleje. Omkostningerne ved P le jn in g , som for Sterstedelen  
var faavidt m ulig fuldstcrndig, var omtrent 6 R v . og H arv­
ningen omtr. 2 R d . pr. T d . Land. Andetsteds paa F oryngelses- 
hugsterne blev anvendt H arvning flere O vergange med en Svensk-
H arve, hvoraf de halve Trender vare aftagne; der maa anvendes 
Paapassenhed under H arvningen, da Teenderne let gribe fat i 
R edderne, og H arven maa da lo ftes tilbage, men saaledes viser 
denne Frem gangsm aade sig meget anvendelig. D en  er billigere 
end den Foregaaende, men tilbereder heller ikke Jordsm onnet 
saa dybt eller fuldstændigt. P a a  mindre S tr ik n in g er  er an­
vendt G ravning i 2 A lens brede S tr im ler  med tilsvarende 
Bredde imellem disse, dels i et og dels i to S p ad em aals D ybde; 
efter O ldenaffald og S a a n in g  er Froet bragt ned med R ivning  
og Hakning. G ravning i S tr im ler  med 2  til 4  A lens Afstand, 
S a a n in g  og Nedhakning, er ogsaa anvendt under Rodgraner. 
Vejrliget var fird e les  heldigt til disse Jordarbejders Frem m e, 
R egnen kom tilstrækkelig og tidsnok til at gjore Jordsm onnet be­
kvemt til Bearbejdning og til at bringe fornoden V id e  til Froet. 
Angaaende Foryngelse af Bogeskoven skal endnu tilfo jes, at E r ­
faringen har vist, at en temmelig ly s  stillet Besaaningshugst 
lykkes bedst; de unge P lan ter maa ogsaa have Lys for at blive 
kraftige.
I  Efteraarel 1 8 6 8  blev flere Tonder Land besaaede med 
Agren paa dertil indtagen A gerjord, som om Som m eren havde 
baaren R u g. D er blev udsaaet omtrent 5  Tdr. Agren pr. T d . 
Land, og de bleve let nedplsjede; i Foraaret saaedes B y g  oven- 
paa, og de nedharvedes med en H ow ards-H arve. B yggen groede 
s tir tt  t i l ,  men desuagtet kom Egefroet godt op, og P lanterne  
udviklede sig kraftig, saa at det i det Hele taget maa ansees for 
en vellykket Kultur.
Her har i de senere A ar v ir e t  gjort Forjog med Kule­
gravning til B ogep lantn in g , men der har endnu ikke viist sig 
nogen kjendelig Forfkjel paa V ixtforholdene her og paa det ikke K ule­
gravede; maaske kommer det af, at Jordbunden paa disse S ted er  
er st«rk leret, og som saadan har den den Egenstab snart at 
falde sammen igjen efter G ravningen, men man maa vel snarere 
antage, at Grunden hertil er, at Jordbunden ikke passer sig for 
B ogen . N ogle faa A ars Erfaring kan jo heller ikke give noget 
ret Sk jon  om , hvorvidt Kulegravning gavner eller oni den 
gavner paa alle J o rd sm o n , fkjont det efter al Sandsynlighed  
m aa antages. K ulegravning fo r ts ittes aarlig i hervoerende 
Sk ove og paa forstjelligt J o rd sm o n , baade til P lantning og 
S a a n in g , dog er denne Jordbearbejdning kun foretaget i det 
M indre paa Grund af dens Kostbarhed og den liden Sikkerhed 
der er, for at den betaler sig.
I n s e k t e r n e  have ikke anrettet kjendelig Skade iaar, hverken 
paa den celdre eller yngre S k ov .
G  roe s  n i i i g  i Skovene har ikke fundet S ted  i storre O m ­
fang, kun Skovbetjentenes Koer have grcesset der fra S t .  H a n s­
dag til hen ad Novem ber. En Grcesning tidligere paa Aaret 
vilde formentligen indvirke gavnligere, idet det unge Grces snarere 
afcedes fra Troeplanterne end det G a m le , og om Efteraaret ere 
Koerne undertiden tilbojelige til at afcede Spidserne af de unge 
E ge- og Afkefkud af M angel paa godt Groes. S a a v id t her er 
erfaret er en Grcesning af Koer med M a a d e , fra Foraaret til 
tidlig Efteraar, til megen G avn  for Skoven.
E n D e l B o g e o l d e n  er indsamlet og udsaaet til F o r­
yngelse paa S te d e r , hvor B ogen  ikke kunde naa at kaste sit 
F ro, og under Naaletroeer, som fkulde gaa over til Bogefkov, 
samt til S a a n in g  i Planteskole. D en  blev ikke indsamlet billigere 
end til 4  M k. pr Skp . E llers er ikke indsamlet SkovfrS i 
storre M cengde, da der gaaes ud f ra,  at S e lv sa a n in g , ved en 
temmelig ly s  S t il lin g  og en stoerk Bearbejdning af Jordbunden, 
skal kunne forynge Bsgeskoven; at senere Efterplantninger snart 
maa finde S te d  forudscettes, derfor soges B sgeplanter op- 
elfkede i Planteskole. —  I  mindre Mcengde er indsamlet E lle -, 
B irk e -, H vidtorn- og Avnbogfro samt Fro af kinus inontsua, 
til Planteskoler, da Erfaringen har v ist, at det selvavlede Fro  
er det Paalideligste.
T il  den I l t e  danske Landmandsforsamling i Kbhvn. ind- 
sendtes herfra en D e l Trcrskiver til Udstilling, disse vare tagne 
af forfkjellige Trcrer, uedfcrldede paa P rsveflad er, som nu og 
tidligere vare opmaalte i Skovene. Hensigten med denne J n d -  
sending var at vise Stam m ernes A n ta l, deres forfkjellige S t o r -  
relse, M asseindhold , Vcerdi m. m. pr. T d . Ld. ,  i forfkjellige 
Aldre og under forfkjellige F orh o ld , idet man m ente, at dette 
kunne vcrre et ringe B idrag til O p lysn in g  om Tilvcextforholdene 
m. m. her i Landet. For at S l ig t  kan have noget Vcerd maa 
alle O pm aalinger og Beregninger vcere aldeles nojagtige og 
paalidelige; jeg skal derfor, foruden at henvise til den Forteg­
nelse over Frembringelser af Skovbruget, som Landmandsfor­
samlingen har udgivet, korteligen meddele min Frem gangsmaade 
i saa Henseende. P a a  hver Proveflade blev nedfcrldct fra 2 til 
6 Prsvestam m er, deres Omkreds 3' over Jorden og deres Lcengde 
fra Roden til Topenden bleve m aalte, hvorved, i Henhold til 
paalidelige Kubiktabeller, K eglens Volum en erholdes; derncest 
bleve bemeldte Provestammers virkelige Kubikindhold nojagtig ud- 
m aalt og beregnet ved at dele dem i 5  ̂ lange Stykker; saaledes 
erholdes Forskjellen mellem K eglens og Prsvestam m ens In d h o ld , 
og efter det derved givne F orm ta l, eller som jeg kaldte det 
„ S u p p ler in g sta l" , blev den hele Beregning af Stam m ernes Kubik-
indhold foretagen. Ved Rodgranen blev G renenes Indhold  ikke 
beregnet, derimod skete dette ved B ogen  og E gen , idet P r s v e ­
stammernes Grene bleve nojagtig vejede, og deres Kubikindhold, 
ifolge tidligere anstillede F orjog, derved beregnet.
Tokkeruphus i December 1869.
R . E . S p a r r e .
Fra Lolland - Falster.
Vejrforholdene have sidste Foraar vceret mindre heldige for 
V egetationen, men deres Indflydelse har, hvad ncesten altid er 
Tilfceldet, vceret forskjcllig for de forskjellige Trcearter. N avn lig  
ere Egene satte betydelig tilbage i Vcrxten, dels ved den stcrrke 
Nattefrost umiddelbart efter disses Lovspring, dels ved en i 
Knopperne tilstedeværende S y g e lig h ed , der sandsynligvis er for- 
aarsaget af Insektangreb, eg som m angfoldige Steder forhindrede 
Knopperne i at udfolde sig. E gens Lovspring var ogsaa ncesten 
overalt en D e l senere, end det plejer at vcere. B ogene ere og­
saa blevne hcrmmet i Vcexten, men for d isses Vedkommende tor 
man maaske ikke saameget tilskrive V ejrliget, speciel Nattefrosten, 
S k yld en , som Trcrcrnes ualm indelige R igdom  paa B o g . D et  
er nemlig hoist sandsynligt, at Trceerne i Regelen ikke have t i l ­
strækkelig Kraft til paa engang at gjore store Aarsskud og at bcere 
rigeligt F r o , saameget mere som den store Frorigdom  sikkert 
staaer i Forbindelse med en S y g e lig h ed , der ofte er foraarsaget 
ved uscedvanlige F orh old , som s. Ex. den langvarige, tsrre 
Som m er 1 8 6 8 . —  Naaletrceerne ere de af alle Trcearter, der 
have havt den frodigste Tilvcext, og ikke faa af disse have gjort 
Aarsskud paa 1 til l ' / a  A lens Lcengde.
Tilvcexten i den unge Opvcext har ogsaa vceret ringest 
blandt Lovtrceerne og maa hos disse betragtes som betydelig 
under det Alm indelige. ForaarstSrken eller maaske rettere F or- 
sommertorken har i Scerdeleshed skadet de ved den uheldige tsrre 
Som m er 1 8 6 8  svcekkede unge P lanter.
Baade i Efteraaret 1 8 6 8  og i Foraaret 1 8 6 9  er der paa 
Knuthenborg Skovdistrikt foretaget store E g e k u l t u r e r  v e v  
S a a n  i n g a f  A g e r n .  En stcerk leret M ark paa omtr. 6 Tdr. 
Land er saaledes bleven kultiveret med Agern i Vintersced. J o r ­
den,  der dels var S tu b jo rd , dels G ronjord , blev i Efteraaret 
1 8 6 8  plojet 2 G ange til en Dybde af 6" . D er  blev herefter ud- 
saaet 1 T d . Hvede og 7 T dr. Agern i hver T d. Land, hvorpaa 
hele Arealet hlev behandlet med en almindelig Harve. Skjont 
Jorden var stcerkt udpint ved flere forudgaaende A fgrsd er , var
Resultatet dog ganske tilfredsstillende. Hveden kom naturligvis  
tyndt op og var i det Hele taget temmelig sv a g , den gav kun 
2*/s F old ; men hele Lodden, hvad der er Hovedsagen, er bleven 
forsynet med kraftige, unge Egeplanter paa omtrent ' » A lens 
Hojde og i omtrent ^4  A lens gjennemsnitlig Afstand. En Mark 
paa omtr. 3 T dr. Land er verncest bleven besaaet med Agern i 
Vaarseed paa lignende M aade som ovenfor meddelt; men R esu l­
tatet har her vceret mindre heldigt, fljont det langtfra kan siges 
at vcere mislykket. D e  unge P lan ter  kom begge S teder forbav­
sende sent op , mange endogsaa fsrst i S lu tn in gen  af J u li  og i 
Begyndelsen af August M aan ed , vistnok ncermest foraarsaget af 
den kolde, lerede Jordbund i Forbindelse med Forsommertorken.
P a a  flere Lavfkovsarealer er der foretaget N e d h a k n i n g  a f  
A g e r n  i omtrent 2 og 2  A lens indbyrdes Afstand. I  en Lav­
flov  paa omtr. 6 T dr. Land, som i Forvejen vare godt afgravede, 
har Resultatet af denne Nedhakning vceret fortrin lig , men i en 
mindre D e l af en anden L avflov , der har sin Beliggenhed paa 
et S te d , hvor V ildtets Antal langtfra er saa stort som i forst- 
ncevnte S k o v , er hele Kulturen mislykket, alene bevirket ved R a a -  
vild tets O pkradsning. Forstncevnte Lavflov var stcerkt gjennem- 
hugget forud for K ulturen, hvorimod Sidstncevnte var helt as- 
dreven.
I  P l a n t e s k o l e r n e  have Frobedene med Agern vceret for­
trinlige, og af andre Frosorter er navnlig LEdelgran- og R od - 
granfroet kommet ypperligt op, men en D e l P lanter af forstncevnte 
Trceart har senere lidt betydelig af O ldenborrelarver. Ganske 
forbavsende flet har Froel vceret af folgende Trcesorter: kinu« 
iliontana, Lcerk, H videl, ^Inns oorctikolia, M lm , ^oor platanoiclo«, 
Xoer pssucloplatanus og tildels ogsaa af almindelig Fyr og Ask. 
A f 4Inus oorclikolia, hvis Fro er meget kostbart, sidste Aar kostede det 
6 R d . 4  M k. pr. P d ., og hvoraf v i havde forskrevet omtrent 2 
P d ., er der ikke fremkommet en eneste P lante, og af Ahornfroet 
har knapt I" ,« vceret spiredygtigt. A lt vort Fro er taget fra en 
anerkjendt Frohandler i Kjsbenhavn.
B land t de iaar anvendte Kulturmethoder fortjener at frem- 
hceves B rugen  a f e n n y S k o v h a r v e ,  den norske Rulleharve, der 
lcenge har vceret anvendt i Agerbruget, og som nu med nogle mindre 
Forandringer er bleven benyttet i Skovbrugets Tjeneste. Virk­
ningen af denne er aldeles overraskende, og Enhver, der har seet 
den arbejde, har fe lt  sig fuldkommen overbevist om dens prak­
tiske B etydning. .P a a  de S ted er , hvor den i vore B esaanings- 
hngster har vceret benyttet, og hvor Grcesset ikke har vceret a lt­
for langt og gam m elt, seer d:t u d , som om der havde vceret 
S v in  i hundredvis og gjennemrodet Jordbunden. D er  findes
Freleje ved Freleje, som , efterat B ogen  er falden, efterhaanden 
dukkes af den ved Negnen uedskyllede Jord. B landt denne
Skovharves gode Egenskaber horer ogsaa den, at den aldeles 
ikke befkadiger P lanter af indtil 8  til 9 Tom m ers Hojde, og 
en Kusk vi l ,  da den er nem at styre, med Lethed kunne 
uudgaa storre P lanter. H arven, der er indrettet saaledes, at 
Hestene kunne spcendes for til begge S id e r ,  for at man derved 
lettere kan komme fri fra faste Gjenstande som f. E x. S to d ,  
virker ved Teendernes opadgaaende Bevcegelse, hvorfor ogsaa 
Virkningen bliver aldeles lig S v in en es  Roden. D e t Væsent­
ligste, der er at indvende imod H arven, saaledes som den i ø j e ­
blikket leveres fra Fabriken S v a n h o lm  ved Kjobenhavn, er dens 
V cegt, der vistnok burde formindskes noget. T il  dens B en y t­
telse udfordres der et P a r  store, sturke Heste; men disse kunne 
ogsaa, naar de fodres kraftigt, udfore H arvningen af 1 til 1*,r 
T d . Land daglig.
G r u s n i n g e n  i Knuthenborg Skove har i de senere Aar 
vcrret indskrænket til Skovbetjentenes Koer. Skjont Nytten og 
Skaden af denne, formedelst Koernes ringe A n ta l, er noesten 
forsvindende, foraarsages der dog lidt Sm aau ord en , som 
kunde gjore det onskeligt, at Skovgrcesningen blev aldeles a f­
skaffet, ialtfald for Skovpersonalets Vedkommende. S k a l G r u s ­
ningen benyttes som et Lcegemiddel for Sk oven e, er det ind ­
lysende, at T ilsynet med Koerne ikke nemt kan blive stort nok, 
og Kontrollen kan man da i mange Tilfcelde forege ved at stille 
Skovbetjentene aldeles uinteresseret til Sp orgsm aalet om S k o v ­
grcesningen.
Af B o g  har der iaar vceret en saadan R igdom , at en lig ­
nende Mcengde ikke m indes at vcere seet i en lang Rcekke af 
Aar. A lligevel har I n d s a m l i n g e n  a f  d e t t e  F r o  vcrret for­
h o ld sv is  besværligere og kostbarere end i flere af de foregaaende 
B o g a a r , hvilket ncermest har sin Grund i det stadig fugtige og 
kolde Efteraarsvejr, der har afskrcekket de Fleste fra den besvur- 
lige O psam ling. Indsam ling ved Hjcelp af S e j l  er herovre kun 
lidet kjendt og lidt vanskelig at faa indfort.
S o m  en Mcerkelighed med Hensyn til B ogaar  kan anfores, 
at medens man ncesten i hele Landet kun kjender som de sidste 
B o gaar 1 8 6 4  og 6 9 , have v i her paa Knuthenborg Skovdistrikt 
tillige havt Aaret 1 8 6 6 ,  der var saa r ig t , at medens v i 1 8 6 4  
maatte betale 1 R d . for Skjceppen, fik vi 1 8 6 6  B ogen  ind­
samlet for 4  M k. Skjceppen. D ette er saa meget mcerkeligere, 
som man endog ikke paa Nabodistrikterne herovre kjender B o g -  
aaret 1 8 6 6 ,  og der burde vistnok derfor tages Anledning heraf 
t il  en alm indelig Opfordring om tidlig M eddelelse angaaende
Froaar fra de forfkjellige Distrikter rundtom i L andet!? S l ig e  
M eddelelser vilde Redaktionen af Tidsskriftet vistnok tillade, at 
de i B etragtning af deres V igtighed maatte trykkes scerstilt, for 
at de saa hurtig som m ulig kunde komme til A lles Kundskab.*) 
—  Egene blomstrede i Foraaret temmelig godt, men Nattefrosten, 
og vistnok ogsaa Insekter, odelagde saa aldeles alle gode F or- 
haabninger om et godt Agernaar, at det endog kun er faa Skjcep- 
per, man i dette Efteraar har kunnet indsamle af denne F rssort. 
S o m  et enestaaende Exempel paa rig Agernhost her i S t if te t  i 
sidste Efteraar, 1 8 6 9 , kan meddeles, at der i R eslev  S k ov  paa  
Falster har vceret en saadan Mcengde Agern, at en enkelt M and  
endog har faaet 4 0  T dr. derfra, og om det derva-rende V ildt 
siges der, at det aldrig har vceret saa fejst eller fedt som i dette 
Aar, alene begrundet paa denne R igdom  af Agern. H videl, Ask  ̂
Ahorn og M lm  have baaret rigeligt F ro ; men navnlig af 
LElmefroet har der vceret forbausende meget goldt, ncesten 9l)o/<> 
goldt Fro.
B a r k h s s t e n  var iaar overordenlig besvcerlig; thi i Bark­
tiden havde vi uafbrudt et ustadigt og fugtigt V ejr , saa at det 
kun var ved den storste Agtpaagivenhed og O m hu, at det lykkedes 
at faa Barken hostet i nogenlunde god Tilstand. H eld igv is  
var Luften kold; thi i modsat Tilfcelde var aldeles uundgaaelig  
al Barken bleven odelagt.
Knuthenborg i December 1869.
S c h l e p p e g r e l l .
Fra Fyen.
T i l v c e x t e n  i de ce l dre  Bevoxninger skjsnnes ikke at have 
vceret over et M id delaars, men maa dog kaldes god, naar man 
tager i B etragtn in g , at en stor D e l Ncrringsstof er blevet ab­
sorberet i den overordenlig rige Frobcrring (hvilket gjcelder saa- 
vel N aa le- som Lovtrceer, Egen maaske undtaget) og saaledes 
ikke er kommet Vedet tilgode. I  Frobceringsaar plejer T i l -  
vcexten altid at vcrre under et M iddelaar, men at dette dennegang 
ikke har vceret Tilfcrldet, maa vel ncermest vcere en Folge af, at 
Trceel i den varme (om end torre) Som m er 1 8 6 6  opnaaede sin 
fulde M odenhed og Udvikling. D en  langvarige M angel paa 
R egn i 1 8 6 8  har ikke viist sig at have stadet de celdre Trceer 
uden maaste paa lettere, til Udtorring stcerkt tilbojelige Jorder  
og da navnlig R odgranen, idet dennes R odder, som bekjendt, 
lobe meget overfladisk i Jorden. O m  Tilvcexten i de y n g r e  B e -
*) Hertil flulle vi v-rre meget villige. R eb .
voxninger —  de vellykkede, sluttede, naturlige S aan in ger  og godt 
sluttede P lantninger paa passende Jordbund —  kan man vist 
med Rette sige, at den har vceret meget tilfredsstillende. P la n t­
ningerne fra Efteraaret 1 8 6 8  have i Regelen staaet sig godt; 
det tidlig begyndende Foraar 1 8 6 9  satte Vcexten godt igan g , og 
de kom ikke som Plantningerne fra Foraaret 1 8 6 9 ,  navnlig paa 
lettere til Udtorring tilbojelig J o r d , til at lide af en 3 til 4- 
Ugers vedholdende tor Atmosfcere, der indtraf kort efter at 
Plantearbejdet var endt. D en  sildig indtrcedende F oraars- 
Nattefrost beskadigede som scedvanlig de ved forudgaaende mildt 
Vejr fremkaldte friske Skud paa Sm aap lanter og de allerede 
fremkomne P lanter af det Efteraaret i Forvejen saaede Lovtrce- 
fro i Planteskolerne. Vejrliget i Lobet af Som m eren maa ellers 
siges at have vceret heldigt for de i Planteskoler udpriklede P la n ­
ters Frem gang, og det ligeledes i Skolerne saaede Fro har ud­
viklet fortrinlige P lan ter.
M angel paa P lanter har vceret alm indelig og meget folelig , 
da man vist faa Steder  har naaet at faa Skaden fra foregaa- 
ende A ar udbodet, endsige kunnet tage nyt Areal for,  forend 
Efteraaret kom med sin R igdom  af F ro . Hermed, navnlig med 
B ogeo ld en , er sine S teder foretaget meget betydelige K u l t u r ­
a r b e j d e r ,  men om Udfaldet kan selvfolgelig ferst ad Aare 
dommes. Ligeledes er paa Grund af den store Efterspsrgsel 
efter P lanter (n a v n lig  B o g ,  G ran og E l)  foretaget betydelige 
Plantefkolearbejder i sidste Foraar.
S a a v id t  P lanter have vceret at erholde, har man vistnok 
de fleste S ted er  udfort en D e l storre P lan tn inger, saaledes til 
Exempel i Stam huset R avn holts Sk ove paa 3 0  til 4 0  T dr. Ld. 
saavel med Lovtrcr som Naaletrce, hvert for sig og i B land in g , 
baade paa fri M ark , paa crldre afdreven B o g e -S k o v g r u n d  og 
paa Steder , hvor der for har staaet E l og Gjcerdselsfkov.
Efteraaret har vceret gunstigt for P lan tn ingen , forsaavidt 
Frosten forst indfandt sig sent og snart ophorte igjen; derimod 
har den megen Regn for de lerede Jordes Vedkommende oftere 
lagt Hindringer i Vejen, idet Jorden her blev ubekvem, medens 
paa den anden S id e  Regnen ubetinget har begunstiget P lantn ing  
paa sandet og gruset Jordbund.
S o m  ovenfor berort er overalt, navnlig i storre Skovdistrikter, 
udfoldet en stor Virksomhed med J o r d b u n d s b e a r b e j d n i n g  
for B ogesaaning. S n a r t  er Jorden under Frotrceerne fuldt bear­
bejdet med Hestekraft for P lo v e  og H arver af forskjellig Konstruk­
tion, snart med Haandkraft, enten fu ld t- , kvadrat- eller stribevis 
bearbejdet dels med Hakke, dels med S p a d e  eller begge R ed­
skaber i Forening. I  Skovene under Langeso er saaledes til
Exempel til Selvsaan in g  bearbejdet omtr. 3 0  Tdr. Land 6 0 — 1 0 0  
A ars B ogestov, og til stribevis Undersaaning omtr. 15  T dr. Ld. 
lyshugget F y r-, G ra n -, E ge- og E llestov ; desuden er henved 3 Tdr. 
Ld. forstjelligt situerede smalle Jordstykker (saasorn aflagte G ren ­
veje) i Skygge af N aale- eller L svflov fuldtbearbejdede til B red - 
saaning, og disse Arealers T ilsaaning er for Storstedelen allerede 
udferte i sidste Efteraar for det meste med B o g ,  men ogsaa for 
en D e l med Ask og andet Lovtrcrfro paa dertil egnede Lokaliteter.
O m  nye Kulturmethoder vides In te t  at meddele, medmindre 
eet maa vcere tilladt at kalde Kultur med blandede Trcearter 
„ny". I  saa Tilfcelde er dermed gjort omfattende F orjog; dog 
kan det vel ncrppe lcengere kaldes F orjog; mangfoldige blandede 
Plantninger have jo alt staaet deres P r o v e , og naar de have 
vceret udforte med O m sigt og senere ere blevne behorig plejede 
med O x e n , have de viist deres store Fortrin fremfor en T i l ­
plantning med en og samme S la g s  Trcecr.
Forjog med Jndfsrelse af fremmede Trcearter drives for- 
stjellige S te d e r , men de ere endnu i deres B arndom  og uben 
praktisk Resultat.
B land t I n s e k t e r n e  v ides ingen at have vceret fremtræ­
dende sdelceggende uden de i Fyrreskovene almindelige HMsinrm  
piniporcla og kbstssna lortr ix  kuoliana, forstncevnte i den celdre 
og sidstnævnte i den Yngre S k o v . Raaletrcefrobedene ere sine 
S teder blevne hjemsogte af Jnsektflade, formentlig Sm celder- 
Larver; de cede Roden og trcekke med det Sam m e P lanten ned, 
saaledes at dens Naalekrone hviler umiddelbart paa Jordover­
fladen. O gsaa O ldenborre-L arverne have paa enkelte S teder  
vceret stemme i Planteskolerne, navnlig i de gam le, rim eligvis  
saadaunne, der have ligget brak i et O ldenborre-Flyveaar.
G r c e s n i n g  i Skovene forekommer mig at burde henregnes 
til de uddebatterede S p o rg sm a a l. M a n  kan vel ikke mene anden 
S la g s  Grcesning end den, der foretages i Skovbrugets T arv, eller 
idetmindste uden at gjore Skade, men saadan,Grcesning har, saa- 
vidt jeg veed , her i S t if te t  havt en meget indflrcenket A nven­
delse. Kan den have gjort nogen Nytte iaar, saa maa det have 
vceret i mere lyshuggede B ogebevoxninger, hvor man har onflet 
Opvcext af det faldende F r o , og hvor Koerne altsaa ved at 
vandre frit omkring have kunnet give Jordbunden nogen B ea r ­
bejdning. H vor Grcesning kan have vceret anvendt paa Strcek- 
ninger, hvor der allerede forefandtes Opvcext, kan man maaste 
sige, at gavnlige og stadelige Folger have opvejet hinanden; dog 
— lige saa mange forfljellige Lokaliteter heri, ligesaa forstjellige 
ere Folgerne af Kreaturgrcrsningen.
D a  de fleste Trcearter og da navnlig B ogen  i sidste Aar
have baaret en ganske usædvanlig Mcengde vel udviklet F r o ,  er 
det natu rlig t, at der er indsamlet meget deraf, dels til at saa 
i P lanteskoler, dels til Udsaaninger i det Frie. Priserne for 
Indsam lingen have forho ldsv is vceret lave, saaledes 3  til 5  M k. 
for 1 Skjceppe velrenset B o g ;  O pbevaringen af Froet har vceret 
lidt vanskelig, da det i Almindelighed har vceret fugtigt ved I n d ­
samlingen. P a a  R avn holt Skovriderdistrikt er indsamlet en 1 8  
T dr. og her paa Distriktet 5 0  t i l  6 0  T d. ren B o g  samt betyde­
lige Mcengder Fro af Ask, L on, H vidgran m. m ., alt til eget 
B ru g .
Langeso Skovridergaard den 13de Ja n u a r 1870.
(Fortsattes).
C a r l  B l o c h .
